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ismételhető dolgokat, elkövetkjezett a búcsú, az elválás 
pillanata.
Vigyétek magatokkal ezeket a kis pogácsákat s áldjon  
meg benneteket a jó  Isten, hogy nemes lelkű, szorgalmas, 
derék, becsületes, engedelmes fiai legyetek hazánknak, 
öröme, büszkesége jó szüléiteknek, m indig szívesen látott 
vendégei iskolánknak és szülőföldeteknek!
Isten áldjon meg benneteket!
Egu vándor magunk közül
(A  m agyar tanító.)
J ö n ,  m e g y ... N e  k é r d  s o h a , h o g y  m e r r e , h o n n a n f  
A z  Isten  k ü ld i:  szá n ta n i a p o r b a n ,
T ö r e tle n  fö ld e k e n ...
—  É s ö m e g y e n .
R u h á ja  ved lett, m in t a z ő szi fá é , —
É s  m égis s z e b b , m in t s o k  gazdag k ir á ly é .
A r c á n , k e z é n  s o k -s o k  barázda rá n ca  m é ly ü l,
D e  ha jo b b a n  n é z e d , sim a  tóvá szé p ü l.
V á llá n  ta riszn y a , —  á lo m sző tte  jó szá g , —
N e m  látja  s e n k i, s e n k i, csa k  m aga.
S z á n tó fö ld jé r ő l ezzel já r  h a za ,
S  ezzel m e g y e n  fö ld jé r e  in d u ló b a n .
T a r isz n y a  m é ly é n  a n n y i, a n n y i jó  v a n : 
G y é m á n tm a g o k  s o k -s o k  száza , ezre , —
S  e lo sztja  m in d . M a g á n a k  n e m  ju t egy se.
M in d ig  cs a k  v e t... cs a k  s z ó r ja  a m ag ot,
M a g á n a k  term ést s o h ’se  a ra to tt, —
C s a k  egy fa k ó  k is  fe jfá t  fara g ott.
É s  —  csa k  m e g y , m e g y  m in d e n  h a jn a lo n  
B a rá zd á t vá gn i ú ja b b  ug a ron .
M ö g ö tte  n y á r n a k  h a m v a s h im p o r a ,
E lő tt e  titk o k  h o ssz ú  nagy sora .
A  hátán m é ly  s\eb. —  É le t-o sto ra  
Ird a lta  rá a p r á n k é n t, m u n k a  k ö z b e n ,
T a v a sz b a n , ő s z b e n , téli k ö d b e n ,
A h o g y  a le lk e k  fö ld jé n  szórta  k in cse it  
A z o k n a k , k ik r ő l tu d ta : n in c s  n e k ik  
M á s u k , cs a k  m e g n y ílt, h ó fe h é r  s z iv ü k ,
É s  a n n a k  m é ly in  sz e n t g y e r e k -h itü k ...
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—  É s  cs a k  m e g y ... A z  a jk a  fe l  se  ja já u l.
A  s z ív v e ré se  m ég  s e , m ég  se h a lk u l.
S ő t eg yre  izzó b b  a k a rá sa , tette,
M ió ta  n é p ü n k  ju d á slá n cr a  verve  
N y ö g , s ir  s  ú g y vá rja  k ín ja  m e g szű n ésé t,
A z  u j ta va szn a k  n y á r b a  ze n d ü lé sét.
A zó ta  izzó b b  a k a rá sa , tette,
H a  b u sá n  fe ln é z  a m a g y a r k e re sz tre , —
S  ta riszn y a  fé s z k it  m aggal m egtetézve  
M e g y , m e n d e g é l... és k é sz ü l u j vetésre.
M e g y ... m e g y ... N e  k é r d  s o h a , h o g y  m e rre , h o n n a n ?  
A z  is te n  k ü ld i:  sz á n ta n i a p o r b a n ,
T ö r e tle n  fö ld e k e n ...
—  É s  ö  m e g y e n .
R u h á ja  vedlett. L é p t e  rosk a ta g .
D e  e lfá r a d n i n é k i n e m  sza b a d .
Ó, a n n y i d olg a  van m ég ő n e k i!
N e h é z  a z  ú tja , m égis is te n i:
A lv ó  s z iv e k b e  fé n y t  vetíten i.
T ö v isé t té p n i g allyéiról a fá k n a k ,
K e z é t m e g fo g n i, k ik  sö tétb e já r n a k .
A z  e lh a g y o tth o z  o d a s z ó ln i h a lk a n ,
É s  m e g tu d n i, h o g y  m i s ik o n g  a ja jb a n ?
A  s ír ó  s z e m n e k  k ö n n y e  m it b e sz é l?
S  h o g y  m é rt k e se r n y é s , b a rn a  a k e n y é r ?
É s  c s a k  ő m e g y , m e g y  m in d e n  h a jn a lo n .
N e m  h a g y a fö ld jé n  m it se p a rla g o n .
S  a m íg  vetésén  n a p fé n y  r e p d e s  el,
E g y  m e sszi h a n g  bizta tja  c s e n d e s e n :
M a jd  túl a z  É g e n , va gy tán m ég o d á b b ,
A m e ly n é l n in c s  m á r m e ssz e b b , vagy to v á b b ,
A h o l n e m  g y a r ló  e m b e rsz ó  ítél,
H a n e m  a z Is te n , a k i m in d ig  él,
A  m a g v e tő n e k  ott u ta ljá k  b érét,
O tt fű z i e g yb e a s o k  k in c s e s  k é v ét —
S  m ig  aratását m aga is cs o d á lja ,
A  m in d ig  élő  Is te n  azt m eg á ld ja , 
ö l  a szta lá h o z o d a ü tteti,
A  m ag vetésért ott fiz e t n e k i!
M ó r a  L á s z ló .
